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Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh penerapan pipa 
bersirip radial di dalam upper tank radiator dan penambahan etanol pada pertalite 
serta penggunaan pertamax terhadap konsumsi bahan bakar mesin mobil EFI.  
Sampel dalam penelitian ini adalah mesin EFI Suzuki APV dari populasi 
mobil EFI dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Penelitian 
dilakukan di Laboratorium Otomotif Program Studi Pendidikan Teknik Mesin 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode  
eksperimen. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif komparatif. 
Variasi pipa yang digunakan adalah tanpa pipa, pipa tanpa sirip, pipa dengan sirip 
radial jarak 30 mm, 20 mm, 10 mm, dan variasi penambahan etanol yang 
digunakan adalah 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, dan 30% serta penggunaan 
pertamax.  
Hasil penelitian ini adalah penerapan pipa bersirip radial di dalam upper 
tank radiator mengakibatkan konsumsi bahan bakar bertambah dengan nilai rata-
rata peningkatan sebesar 7,78% dan penambahan etanol pada pertalite dengan 
kadar 0% s.d. 20% dapat mengurangi konsumsi bahan bakar dengan nilai rata-rata 
penurunan 4,86%. Konsumsi paling rendah terjadi pada radiator standar (tanpa 
pipa) dengan kadar etanol 20% dan penggunaan pertamax yaitu 51,667 ml/menit. 
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 The purpose of this research was to investigate the effect of the 
application of radial finned pipes in upper tank of radiator and addition of 
ethanol in fuel pertalite with the use of pertamax to fuel consumption of EFI 
engine car. 
The sampel in this research is the EFI car Suzuki APV of EFI car 
population with sampling purposive sampling technique. Research done in the 
Laboratory of Automotive Mechanical Engineering Education of Sebelas Maret 
University. This research uses experimental methods. The data analysis 
techniques in use is comparative descriptive. Variations of the pipe use is without 
pipes, the pipe without fins, fin pipe with a distance of 30 mm, 20 mm, 10 mm, and 
the addition of ethanol use is 0%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, and 30% with the 
use of pertamax. 
The results of this research is the application of radial finned pipes in the  
upper tank of radiator can increase fuel consumption with the average value of 
increas is 7,78% and the addition of 0% to 20%  ethanol on pertalite can reduce 
fuel consumption with the average value of reduce is 4,86%. The lowest 
consumption occurs at a standard radiator (without pipes) and levels of 20% 
ethanol and the use of pertamax of 51,667 ml/minute. 
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